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последовательную загрузку с заданным расходом в определенном по-
рядке принятого числа порций шихтовых материалов при заданных 
угловых и окружных положениях лотка. 
Обычно принято деление площади горизонтального сечения ко-
лошника на 10 зон независимо от его радиуса, а выбор количества ра-
бочих угловых положений лотка БЗУ, из которых выгружаются мате-
риалы в печь, и количества порций шихты в цикле загрузки в настоя-
щее время осуществляется интуитивно или исходя из возможностей 
системы автоматизированного управления БЗУ. Как показали исследо-
вания ИЧМ, применение данного подхода к выбору параметров режи-
ма загрузки не позволяет реализовать весь технологический потенциал 
БЗУ в формировании рационального распределения шихтовых матери-
алов как по радиусу, так и по окружности доменной печи и, как след-
ствие, может приводить к неудовлетворительным технико-
экономическим показателям ее работы. 
Специалистами ИЧМ разработаны научно обоснованные крите-
рии выбора параметров режима загрузки, позволяющие сформировать 
рациональную структуру программы загрузки, обеспечивающей эф-
фективное ее применение в базовом варианте и, при необходимости, 
гибкое регулирование распределения шихтовых материалов за счет 
возможности реализации наиболее точной меры корректирующего 
воздействия. 
 
СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СВЯЗУЮЩИХ ДОБАВОК ПРИ 
ОКУСКОВАНИИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ 
С. Г. Савельев, к. т. н., доцент Криворожского национального ун-та 
Одной из современных тенденций в развитии теории и практики 
производства железорудных окатышей является повышенное внима-
ние к связующим добавкам, задаваемым в окомковываемую шихту. 
При этом, наряду с разработкой новых добавок, исследуются возмож-
ности повышения эффективности уже известных добавок путем их 
совместного применения. Особенно это характерно в отношении бен-
тонито-полимерных композиций, которые сегодня испытываются даже 
при производстве агломерата с целью повышения его прочности. Тем 
не менее, остаются не выясненными до конца некоторые вопросы, свя-
занные с совместным применением известных неорганических связу-
ющих добавок. 
В лабораторных условиях исследовали эффективность совместно-
го применения в шихте окомкования бентонита и извести, а также из-
вести и железного купороса. Было установлено, что совместное при-
менение бентонита и извести не приводит к усилению связующего 
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действия этих добавок по сравнению с их раздельным применением. 
Прочность высушенных окатышей на сжатие при совместном приме-
нении бентонита и извести находится практически на уровне, соответ-
ствующем прочности окатышей с одной добавкой – известью, что 
можно объяснить дезактивирующим влиянием извести на бентонит.  
Совместное применение извести и железного купороса в виде по-
рошка существенно повышает эффективность их действия. Прочность 
высушенных окатышей увеличивается в среднем в 1,7 раза в сравне-
нии с лучшим результатом раздельного применения этих добавок. 
Сравнительное определение температуры их «шока» показало значи-
тельное улучшение термостойкости сырых окатышей при использова-
нии в шихте композиций «известь-железный купорос». Наибольшее 
увеличение температуры «шока» (на 100-120 0С) получено при приме-
нении увлажняющей воды повышенной жесткости.  
Таким образом, совместное применение извести и бентонита при 
получении офлюсованных окатышей основностью 0,6 из концентрата 
СевГОКа снижает прочность высушенных окатышей на 40-46 % по 
сравнению с лучшими результатами применения одного связующего. 
Применение в шихте извести и железного купороса повышает термо-
стойкость сырых окатышей и прочность высушенных окатышей на 10-
20 и 43-96 % соответственно. 
 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ТАРЕЛЬЧАТОГО 
ГРАНУЛЯТОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКОМКОВАНИЯ  
С. Г. Савельев, к. т. н., доцент Криворожского национального ун-та 
Основными техническими параметрами тарельчатого гранулято-
ра, от которых зависит его производительность и характер движения 
материала, считаются диаметр тарели, угол наклона тарели, скорость 
вращения тарели и высота борта тарели. Эти параметры во многом 
определяют взаимосвязанные технологические показатели работы гра-
нулятора, зависящие также от свойств окомковываемого материала, − 
удельную нагрузку на поверхность окомкования, длину пути окомко-
вания, время пребывания материала в окомкователе, интенсивность 
окомкования. Последний показатель может быть представлен в виде 
массы окомкованной шихты определенного качества, получаемой в 
единицу времени, или в виде обратной величины − времени, необхо-
димом для получения единицы массы окомкованной шихты опреде-
ленного качества.  
В качестве одной из характеристик эффективности окомкования 
можно считать уровень приближения плотности получаемых окаты-
шей к максимально возможной плотности данного состава окомковы-
